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Abstrak
Fenomena yang terjadi pada anak-anak di kelurahan X, seperti mengonsumsi 
serbuk minuman dengan cara dihirup, menggunakan rokok elektrik atau vapor,
serta penggunaan gadget yang berlebih jika terus dibiarkan dapat mengarah pada 
perilaku adiksi. Guna mencegah perilaku berlebih tersebut berkembang menjadi 
perilaku adiksi, maka perlu dilaksanakan psikoedukasi terkait perilaku adiksi. 
Pemberian psikoedukasi bertujuan untuk mencegah berkembangnya perilaku 
berlebih menjadi perilaku adiksi. Peserta psikoedukasi ini adalah anak-anak yang 
tinggal di kelurahan X, yaitu sebanyak enam belas orang. Hasil dari psikoedukasi 
ini menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan terkait materi yang 
disampaikan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa psikoedukasi yang 
dilaksanakan cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta terkait 
perilaku adiksi.   
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Pendahuluan 
Salah satu fenomena yang 
terjadi pada anak-anak di kelurahan 
X adalah penggunaan rokok elektrik 
atau yang dikenal dengan nama 
vapor. Anak-anak tersebut merasa 
penasaran karena rokok elektrik 
memiliki berbagai macam rasa, 
sehingga mereka terdorong untuk 
mencobanya. Pada saat pertama kali 
menggunakan rokok elektrik, anak-
anak tidak melakukannya di sekiar 
lingkungan tempat tinggal mereka. 
Selain itu, mereka juga tidak 
memiliki rokok elektrik sendiri 
melainkan meminjam miliki salah 
satu saudara laki-laki teman mereka 
yang berusia lebih tua. 
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Tabel 1. Tabel perilaku anak kelurahan X 
Penggunaan gadget secara 
berlebihan juga ditemui pada anak-
anak di kelurahan ini. Hal ini terjadi 
karena adanya fasilitas wifi milik 
kantor kelurahan yang bisa 
digunakan oleh masyarakat area 
tersebut. Fasilitas ini biasanya 
